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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entrega. de mandos.—Se aprueba la entrega de
mando del subinarinó C-4, efectuada el día 6 de no
viembre del ario último por el Teniente de Navío
D. Juan García y -García al Capitán de Corbeta don
oaquín Cervera y Cervera.
Madrid, 26 de enero de 19/10.
MORENO
— Se aprueba la entrega de mando del crucero Na
varra, efectuada el día 13 de noviembre del ario úl
timo por el Capitán de Navío D. Manuel Garcés de
los Fayos al de igual empleo D.' Rafael Garda Ro
dríguez.
Madrid, 26 de enero de 1940.
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del crucero
auxiliar Mar Cantábrico, efectuada el día 14 de no
viembre del año último por el Capitán de Corbeta
D. Adolfo Baturone Colombo al Teniente de Navío
D. Mario Romero Abella.
Madrid, 26 de enero de 1940.
MORENO
— Se aprueba la -entrega de mando del submarino
C-i, efectuada el día 1-5 de noviembre último por el
Capitán de Corbeta D. Félix de Ozámiz Rodríguez
al Teniente de Navío D. Manuel Cervera Cabello.
Madrid, 20 de enero de 1940.
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del cañonero
Canalejas, efectuada el día 4 de diciembre del
ario
último por -el Capitán de Corbeta D. Ricardo Calvar y
González-Aller al del mismo empleo D. Manuel An
tón Rozas."'
Madrid, 26 de enero de 1940.
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del destructor
Alsedo, efectuada el día 6 de diciembre del
ario últi
mo por el Capitán de Corbeta D. Ramón de .Auba
rede al de igual empleo D. Alejandro Mac-Kinlay.
Madrid 26 de enero de 194o.
MORENO
Entrega de mandos.—Se aprueba la entrega de
mando del buque-escuela Galatea, efectuada el día 9
de diciembre del año último por el Capitán de Fraga
ta D. Manuel Arnáiz y D'Almeida al de igual em
pleo D. Ricardo Calvar y González-Aller.-
Madrid, 26 de enero de 1940.
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del destructor
Jorge Juan, efectuada el día II de diciembre último
por el Capitán de Fragata D. Jerónimo Bustamante
de la Rocha al de igual empleo D. Luis Lallemand
Menacho.
Madrid, 26 de enero de 1940.
■•••••••■•••••
MORENO
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Situaciones.—Se dispone que el Oficial tercero de
Oficinas y Archivos D. José Silveiro Alvarez quede
sin destino en situación de "disponible forzoso" en el
Departamento de Cartagena.
Madrid, 24 de enero de 1940.
MORENO
Bajas.—Como accesoria a la pena impuesta al Te
niente de Navío (E. R. A.) D. Andrés Izco Pérez,
P° r senteritia recaída en la causa núm. 2.027-39, se
guida al mismo en esta plaza causa baja en la Ar
mada el citado Oficial.
Madrid, 24 de enero de 1940. MORENO
De conformidad con lo preceptuado en los De
cretos de 13 de septiembre y 2 de diciembre de 1936,
causa baja como Práctico de número del puerto de
Almería el Capitán de la Marina Mercante D .Gui
llérrno Pujol Felani.
Madrid, 24 de enero de 1940. MORENO
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Para cubrir quince vacantes de Oficiales subal
ternos existentes en la Auditoría y Fiscalía de la
Jurisdicción Aérea, se anuncia por el presente Con
curso para que los Oficiales de Aviación, con el tí
tulo de Abogado, los Oficiales segundos y terceros
honoríficos o de Complemento de los Cuerpos ju
rídico Militar o de la Armada, y Tenientes o Alfé
reces provisionales del Ejército o Armada con tí
tulo de Abogado que lleven por lo menos un ario
militarizados, podrán solicitarlo en el plazo de quin
ce días, a partir de la fecha de la publicación de
esta Orden en el Boletín Oficial del Estaelo, median
te instancia dirigida al Excmo. Sr. Miiiistro del Aire,
informada por sus Jefes respectivos y cursada por
conducto regular, acornpariando los documentos que
acrediten estar en posesión del título y nombramien
to correspondiente, así como certificado de los ser
vicios prestados durante
• la camparia o iniciación del
Movimiento.'
Se hace saber que la provisión -de •estas plazas
no produce derecho alguno, siendo su carácter
solutamente provisional.
Madrid, 26 de enero de 19-4o.
Bajas.—Por no ser necesarios sus servicios, causa
baja en la Armada el Auxiliar segundo de Oficinas,
provisional, D. Luis Fernández Balbuena.
Madrid, 24 de enero de 1940. MORENO
Rectificaciones.--Padecido error material en la Or
den de 29 de diciembre último (D. O. núm. 44), en lo
(me se refiere a (los de los Escribientes de la Maes
tranza, de Arsenales que en la misma figuraban, se
rectifica en el sentido de que éstos son D. Rafael Ma.-
cías Bachiller y D. Fernando Ramírez Palmer, y no
D. Rafael García Bachiller y D. Fernando Ramírez
Palmar, como en la misma se decía.
Madrid, 24 de enero de 1940. MORENO
IIM••■•■=11M.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerlo del Aire.
CONCURSOS •
Para cubrir tres vacantes existentes en la Audi
toría de la Jurisdicción y ocho en las Asesorías
Jurídicas de las Regiones y Zonas aéreas, que han
de ser cubiertas provisionalmente, mientras no se
forme Cuerpo,. se convoca por el presente Concur
so para que los Capitanes de Aviación del Ejérci
to y Armada con título de Abogado, y los Capita
nes .honoríficos o de _Complemento de los Cuerpos
-
Jurídico Militar o de la Armada que lleven por lo
menos un ario militarizados y que .deseen ocuparlas.
. puedan solicitarlo en el plazo de quince días a par
tir de la fecha de la publicación de esta Orden en
el Boletín Oficial del Estado, mediante instancia di
rigida al excelentísimo serior Ministro del Aire,
informada-- por sus jefes naturales v cursadas por :
conducto reglamentario, acompariando.a ellas la do
cumentación que acredite estar en posesión del nom
bramiento., llevar un ario por lo menos militarizado.
así como certificados de los servicios prestados en
la campaña o en la iniciación del Movimiento.
-haté ,5abetique .1a provisión' de estas plazas no
T'íróduéé clérechoHakrtino, siendo su carácter a"bsolu;
'tan-lente' prdvisional.
Madrid, 26 de eneró,de T940.
YAGtF.
(Del • R. O. del Estado 1111111. 2 1)(153. T T .)
(D
YAGOE
1 B. O. del Estado núm. 28, pág. 711.)
Ministerio de Obras Públicas.
OPOSICIONES
Timo. Sr. : De acuerdo con la propuesta de V. I.,
este Ministerio ha dispuesto que se anuncien oposi
dones a ingreso en el Cuerpo de Torreros de Fa
ros con aTreglo a las bases y programa que se indi
can a continuación:
I.a Se anuncian oposiciones para •cubrir veinte
(20) plazas de Torreros de Faros de tercera clase.
con el sueldo correspondiente a su Categoría. De
igual modo, se cubrirán otras veinte (20) plazas de
aspirantes a ingreso en dicho Cuerpo.
2.a Los individuos que aspiren a tomar parte en
dichas oposiciones reunirán los requisitos siguientes:
(7) Ser espariol ; haber cumplido dieciocho arios
(i8) y no exceder de veintiocho (281 el día en que
se publique la convocatoria en el Boletín Oficial di'?
Estado: cuyos extremos se acreditarán -mediante la
correspondiente certificación del Registro Civil, de
bidamente. legalizada.
h) No haber sufrido condena alguna que le haca
desmerecer en el concepto público, acreditándolo con
certificación del. Registro Central de Penados y Re
beldes.
c) Ser de buena conducta, lo cual se acreditará
con certificaciones expedidas por : el Secretario del
Ayuntamiento en que resida el interesado, con el vi
sado del Alcalde del mismo: por el Cura gárraco v
Por el Tefe local de Falaii.,,e Esparigla Traclicionn
lista y de las J. O. N. S. correspondientes.
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d) No padecer enfermedad crónica ni imperfecciones en el 'órgano de la visión y, entre ellos, el dal
tonismo, ni defecto físico alguno que dificulte cual
quiera de los servicios encomendados a los Torreros
de Faros, lo que se acreditará con certificación de re
conocimiento psicotécnico expedido, va sea por el Instituto Nacional de Psicotecnia o por una de sus ofici
nas-laboratorios provinciales, debiendo ser la fecha de
este certificado posterior a la de publicación de la
convocatoria en el Boletfir Oficial del Estado. Los
extremos rincipales que habrán de ser estudiados
en el reconocimiento y especificados en el certificado
serán los que se exigen en el artículo 274, párrafos
tercero y cuarto del Código de la Circulación apro
bado por Decreto de 25 de septiembre de 1934.
3.a El ochenta por ciento de las plazas se reser
vará para mutilados, ex combatientes, ex cautivos v
familiares de las víctimas de la guerra, en la forma
dispuesta por la Ley de 25 de agosto de 1939.
4.a Los aspirantes presentarán sus instancias de
bidamente reintegradas y dirigidas al Ilustrísimo se
fiOS Subsecretario de Obras Públicas en el Regis
tro general del Ministerio de este nombre, donde
se admitirán desde esta fecha hasta las trece (i:)
del día primero de marzo de 1940, quedando sin
curso las que se presenten con posterioridad a ese
día. Antes del 15 de abril ingresarán en la Paga
duría de la jefatura de Sedales Marítimas la can
tidad" de cuarenta (40) pesetas por -derechos de exa
men y gastos de los ejercicios.
A la instancia se acompañará la cédula persona'
corriente del interesado, así como todos los docu
mentos antes mencionados, que se relacionarán
margen de dicha instancia.
Además, y como circunstancias que se considera
rán como mérito en los aspirantes, éstos podrán pre
sentar:
(7) Título de Radiotelegrafista y certificados de
aptitud expedidos Por entidades oficiales, para la
transmisión v recepción auditiva del "Morse" con
aparatos de radiotelegrafía, así corno para efectuar
en éstos pequeñas reparaciones.
b) Certificaciones que acrediten haberse ejercita
do en alguno de los oficios de más ,aplicación al ser
vicio de faros, tales como mecánico, montador
de maquinaria, montador electricista, ajustador, re
loiero, hoialateto, o haber sido dependiente de ser
vicios en faros durante un afio por lo menos.
En estas /certificaciones se hará constar el tiempo
que ha trabajado en cada taller, indicándose las fe
chas de su ingreso v salida de él ; los jornales nue en
cada época haya 'disfrutado ; la clase o clases de tra
bajos a que se haya dedicado y el concepto mereci
do al iefe o dueño del. taller.
El Tribunal podrá. comprobar la certeza de los
datos que consten en las certificaciones, bien por in
formes que solicite oficialmente de las entidades pro
Pietarias de lw talleres en. que se hubieran realizadc
los trabajos, hien por el ejercicio práctico, propo
niendo para su ejecución, a los opositores que pre
senten esos certificados, un trabajo precisamente de
su oficio que ofrezca alguna mayor dificultad que
los exigidos a los demás opositores. Dicho Tribu
nal podrá eliminar de la lista de opositores a aquel
que hubiese presentado justificantes que no se
ajustasen exactamente a la verdad en todos los ex
tremos que en ellos figuren.
c) Los opositores que posean un oficio determi
nado y deseen mejorar la máxima puntuación que
puedan obtener los que no tengan oficio, ejecutarán
un trabajo de su profesión ide mayor dificultad qu9
el que se proponga a los opositores que no expresen
igual deseo, v que, como es consiguiente, podrá me
recer puntuación superior a la del ejercicio rwrival
que aquéllos hayan de ejecutar. Asimismo,- podrán
todos los opositares presentar en la Jefatura de Se
ñales Marítimas, hasta el día T.° de rna.Sro, los tra
bajos de cualquier clase que ellos hubiesen ejecuta
do en hierro u otros metales.
d) Certificación librada por el Ingeniero jefe de
Obras Públicas de-la provincia en que haya realizado
lás, prácticas de faros reglamentarias, en la cual, se
expresará la .duración de las mismas, los faros en
que hayan sido efectuadas y la nota merecida por el
aspirante.
La totalidad de las prácticas deberá haber s.'do
efectuada por el aspirante en una sola provincia.
con arreglo a lo prescrito 'en el artículo 1.° del Re
glamento vigente del Cuerpo de Torreros de faros
estar' realizadas en un faro de aparato giratorio
del tipo ordinario 'de alguno de los cuatro primeros
órdenes; en uno de aparato moderno de destellos
relámpagos o en el que se empleen lámparas de in
candescencia por vapor de petróleo, aparatos de
alumbrado permanente y aparatos iluminados eléc
tricamente con motores ; pudiendo, en estos casos,
ser cualquiera el orden del faro.
.5.1 El orden en que se enumeran las profesiones
en los párrafos a) y b) del apartado anterior, signi
fica orden de preferencia para la clasificación final,
en igualdad (le las demás circunstancias y puntua
ción obténida en los exámenes.
En iguldad de las demás circunstancias, serán
Preferidos i-)ara la clasificación, en primer término
los hijos de Torreros, los procedentes. de la Marina
militar v 'del Ejército en sus fábricas y talleres y los
que tengan realizadas y aprobadas las .prá.cticas- de
Torreros sobre los que no reúnan esta condición, así
como los que hayan trabajado corno dependientes de
servicio en faros por plazo mayor de un año.
6.1 Todos los expedientes de los __opositores se
remitirán, a medida que sean recibidos en el. Regis
tro general. a la jefatura de Señales Marítimas,
ésta cuidará de remitir a la Subsecretaría de Obras
Públicas, una vez terminado el plazo de a.dmisík
de instancias. la relación de todos los opositores CI11
hubieran llenado los requisiins enumerados en las
anteriores bases. La relación se dividirá en dos par
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tes : en la primera, figurarán, clasificados por gru
pos, los mutilados, ex combatientes, ex cautivos y
familiares ¿le las víctimas de la guerra, y., en la se
gunda, los, restantes aspirantes. Una relación igual
será expuesta en los locales de la Jefatura de Seña--
les Marítimas.
7•a La prelación para actuar en los exámenes
será fijada por el orden alfabético de los apellidos
de los aspirantes.
8.a Los exámenes se realizarán en Madrid y da
rán comienzo el día i.t) de mayo dé 1940, en el lo
cal que oportunamente se designe, ante un Tribunal
constituído por el Ingeniero Jefe de Señales Marí
timas y dos Ingenieros designados por la Dirección
General, uno de los cuales -pertenecerá a la indicada
Tefatura.
9.a Los exámenes versarán sobre las materias
expresadas en el Programa que se inserta a Conti
nuación, y consistirán en tres ejercicios, que se efec
tuarán por el orden que estime conveniente el Tri
bunal, pero forzosamente iguales para todos los as
pirantes.
Ún ejercicio será escrito y gráfico, y comprenderá :
a) Resolución de problemas de Aritmética so
bre las materias incluidas en el Programa.
b) Representación gráfica, por medio de croquis
acotado, de sencillos elementos corrientemente en-i
pleados en el servicio de faros, y determinación de
superficies v volúmenes que de aquéllos se deriven.
En este ejercicio se representará el dibujo en esca
las 1 : 100, I : 50, I : 20 y 1 : 5, según determine
el Tribunal, permitiéndose el empleo de las escali
llas correspondientes.
e) Redacción de un documento sobre incidencias
lie] servicio, con escritura correcta.
Los datos para estos trabajos podrán no ser distin
tns para los individuos de un mismo grupo; pero, ne
cesariamente, lo serán para los distintos grupos que
se formen.
Otro ejercicio será oral, y consistirá en la expli
cación de uno, por lo menos, de los apartados de
cada una de las materias en que el Programa queda
diviclid6: Elementos de Electricidad, Señales Marí
timas y Reglamento del Cuerpo de Torreros.
Otro ejercicio tendrá carácter práctico, v consis
tirá en la realización de un trabajo de los que se ci
tan en esta parte del Programa.
lo. Cuando todos los opositores hayan termina
lo el primer ejercicio, se publicarán las relacione
de aquellos que se declaren aptos para pasar a rea
lizar el segundo, anunciando cuál será éste ; y unl
vez lo hayan realizado todos los admitidos a '51, se
Publicará la de los opositores,que resulten admitidos
para el ejercicio final.
Terminndos todos los ejercicios. el Tribunail re
mitirá a la Subsecretaría relaciones de los oposito
res declarados aptos para ocupar las 20 plazas anun
ciadas, en, las que se agruparán dichos opositores
de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de 25 de agos
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to de 1939. Se remitirá, asimismo, otra relación ge
neral, por orden de calificación obtenida, que ser
virá de base a la propuesta para la colocación defi
nitiva en el escalafón del Cuerpo. El número de los
propuestos en cada relación no podrá exceder, en
ningún caso, del de plazas anunciadas para cada
cupo, y el de los contenidos en la general será igual
al total de plazas convocadas. De igual modo, se
procederá para clasificar a lbs que hayan de cubrir
las 20 plazas de aspirantes.
II. Terminados los exámenes, los 20 oposito
res que hayan obtenido plaza ocuparán las vacantes
existentes, quedando los otros .2.o que hayan obte
nido plaza de aspirante, en expectación de destino
y con derecho a ocupar, por el mismo orden de su
clasificación general para la colocación definitiva en
el escalafón del Cuerpo, las vacantes que sucesiva
mente ocurran. La provisión de las vacantes se rea
lizará con arreglo a lo prevenido en el vigente Re
glamento del Cuerpo de Torreros de Faros.
12. No se cursará ninguna instancia en que, in
dividual o colectivamente, se solicite dispensa de
edad, ampliación del número de plazas, alteración
de la fecha para la admisión de solicitudes y co
mienzo de los ejercicios, dispensa de examen de
cualquiera de las materias comprendidas en el Pro
grama y, en general, toda petición que modifique
o altere las prescripciones de esta convocatoria.
-
PROGRAMA DE EXAMEN PARA INGRESO
EN EL CUERPO DE TORREROS DE FAROS
EJERCICIO ESCRITO Y GRÁFICO
Artmética.
Sistema de numeración.—Escritura v lectura de
números enteros, quebrados decimales. — Suma.
resta, multiplicación y división con números ente
ros, quebrados y decimales.—Sisterna métrico de
cimal.—Operaciones con números complejos.—Di
visión del tiempo.—Regla de tres, simple ycompuesta.—Reglade interés.
G eometrkt elemental .
Ideas generales acerca de las rectas, paralelas
perpendiculares, v de las diversas clases de ángulos
planos.—Definición y representación de las figuras
geométricas planas y en el espacio .del prisma, pirá
mide, cilindro, cono v esfera.—Areas de prylíg-ono,
del círculo y partes geométricas de éste.—Areas y
volúmenes del prisma, pirámide, cono, cilindro y
espera.
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EJERCICIO ORAL
Elementos de Electricidad.
Definición de electricidad.—Electricidad estática y
dinámica.—Electricidad por influencia o leves de
Coulomb.—Campo y potencial eléctricos.—Conden
sadores-:—Corriente eléctrica.—Clases de corriente.
Unidades .de medida.—Fuentes de energía eléctri
ca.---Pilas y acumuladores.—Descripción de algunos
tipos.—Magnetismo.—Acciones mutuas de las co
rrientes.—Inducción electromagnética.—Leyes de in
ducción.—Generadores de corriente continua y de
corriente alterna. — Transformadores estáticos. —
Aparatos de medida.—Motores eléctricos de corrien
te continua y de corriente alterna.
SPfialres marítimas.
Faros.—Apariencia -de los faros.—Partes princi
pales de que consta -et edificio de un faró.—Cáma
ra de servicio.—Cámara de iluminación.—Torreón.—
Partes de que consta la linterna, y sus detalles.—
Pararrayos. — Lentes: eje y foco de una lente.—
Efecto de una lente planoconvexa con relación a una
luz colocada en su foco.—Variaciones que expe
rimenta el haz luminoso que sale de una de estas
lentes cuando la luz colocada en su foco se mueve,
tanto en el sentido de su eje, como en una dirección
perpendicular a él. -
AParatos.—Su objeto.—Diversos órdenes y cla
ses
,
de aparatos.—De reflectores.—De lentes.—Par
téá de que constan.—Aparatos de destellos. de ocul
tadones y' de luz fija.—Máquinas de rotaci,m.—Ma -
neras dé regular su movimiento.
'Lámparas.—Partes de que consta una lámpara de
petróleo.—Mechas.—Mecheros.—Diversas clases de
mecheros.—Chimeneas.—Eumívoros.—Lámparas de
incandescencia por el vapor de petróleo a presión.—
Ouemadores de calefacción exterior e interior.—
Filtro 'y eyectores.—Cámara de mezcla.—VaDoriza
dores. — Presión en los depósitos. Regulador de
presión.—Capillos.— Preparación v empleo de los
mismos.—Lámparas de incandescencia por 2-asolina.
Lámparas de acetileno.—Producción de acetileno por
la proyección del agua sobre el carburo.—Descrip
ción de todos los elementos de un generador de ga
acetileno.—Lámparas de alumbrado permanente de
acetileno disuelto en acetona. — Elementos de nue
consta una instalación de este género.—Descripción
del eclinsaclor.—Procedimiento de regular la durar
ción del destello y del ecliPse.—Empleo de lámparas
eléctricas en los faros.—Procedimiento para la ali
mentación de la lámpara.—Esquema de las líneas
nue lleva el cuadro de distribución, con revelador.
timbre para el aviso de la extinción de la luz en la
lámpara del faro.—Cortacircuitos.—Grupo electro
ceno. como central de reserva para suplir la falta
de corriente en la red general. Partes principales
de que consta un grupo electrógeno con motor de
explosión.—Descripción de la magneto, cilindro y
buiía.—Motores de aceites pesados. •
Manantiales de luz.—Diversos manantiales hoy en
11S0.—Combustibles más generalizados actualmente
en Esparia.—Condiciones generales a que debe sa.-
tisfacer cada uno de. ellos.
Señales acústicas y radiofaros.—Partes principa
les de estas instalaciones.
Aparatos meteorológicos. Objeto y somera des
cripción del barómetro de mercurio, termómetro or
dinario y de máxima y mínima, anemómetro, plu
viómetro, veleta y rosa de los vientos.
Reglamento.
Resumen, por capítulos, del Reglamento del Cuer
po de Torreros de 14 de junio de 1930.
, EJERCICIO PRÁCTICO
Ejecución de una instalación de timbres o de luz
eléctrica.—Soldaduras de tubos.—Empalmes, en ge
neral, de tubos del mismo y distinto diámetro.—Sol
dadura fuerte.—Traba-jos de ajuste.—Reparáción de
una bomba en la que están desgastadas sus válvu
las.—Pintura.—Limpieza de lentes y prismas y to
das las demás que se citan en los Reglamentos e.
Instrucciones del servicio.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos afíos.
Madrid, 25 de -enero de 1940.
PEÑA BOEUF
Ilmo. Sr. Director General de Puertos y Seriales
Marítimas.
(Del B. O. del Estado núm. 28, pág. 714.)
EDICTOS
Don Francisco Mate Soria, Ayudante militar de
Marina de Altea.
Hago saber: Que, acreditado el extravío de la Li
breta de inscripción marítima, expedida el 20 de
mayo de 1926, a favor del inscripto de este Distrito
Antonio Junquera Such, queda 'anulado dicho • docu
mento.
Altea, 24 de enero de 194o. El Juez instructor,
Francisco Oñate.
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Don Eloy de la Gándara Rodríguez, Jefe de Nego-7
ciado de segunda, Ayudante militar de Marina de
Laredo, instructor del expediente de pérdida de
Libreta de inscripción marítima del inscripto de
este Trozo Benito Echevarría Solana,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo Sr. Comandante General del Departa
mento marítimo de El Ferrol del Caudillo- de fecha
18 de los corrientes, y que obra en el citado expe
,
diente, se declara nulo y sin valor el citado documen
te, y la persona que lo poseyere y no hiciese entrega
del -mismo en esta-'dependencia, le parará los perjui
cios a que hubiese lugar en derecho.
Laredo, a 25 de enero de 1940.—El Ayudante mi
litar de Marina, Eloy de la Gándara.
El Ayudante de Marina de Riveira y Juez instruc
tor del expediente instruido para acreditar el ex
travío de la Cartilla Naval del inscripto Manuel
Fernández Martínez,
Hace saber : Que acreditado el extravío del men
cionado documento, expedido en esta Ayudantía el
20 de diciembre de 1926, se _declaró nulo y sin
valor alguno, según Decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento de El Ferrol del Caudillo.
Riveira, 27 de enero de 1940. El juez instruc
tor, José Pereiro.
•
El Ayudante de Marina de Riveira y Juez instruc
tor del expediente instruido para acreditar el ex
travío de la Libreta de inscripción del inscripto
_Silverio Mariño García,
Hace saber : Que acreditado el extravío del men
cionado documento, expedido en esta Ayudantía el
7 de marzo de 1927, se declaró nulo y sin valor
alguno, según Decreto de la Superior Autoridad del
Departamento de El Ferrol del Caudillo.
"
Riveira, 27 de enero de 1940. El Juez instruc
tor, José Pereiro.
Don Amador Vega Hoyo, Comandante de Infan
tería de Marina y Juez instructor del expediente
de pérdida de la Cartilla Naval y Libreta de ins
cripción del individuo de este Trozo Antonio Pi
ñeiro Rodríguez, folio 168 de 1914,
Hago contar: Que habiéndose acreditado legal
mente el extravío de los expresados documentos,
se declaran nulos y sin 'valor, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que haga uso- de los Mismos.
Marín, 27 de enero de 1940. El Juez 'instruc
tor, Amador Vega.
Don Amador Vega Hoyo, Comandante de Infante
ría de Marina y Juez instructor del expediente
de pérdida de la Cartilla Naval y Libreta de ins
cripción del individuo de este Trózo, Manuel Do
mingo Crespo Villanueva, folio 107 de 1925,
Hago constar : Que habiéndose acreditado -legal
mente el extravío de los expresados documentos, se
declaran nulos y sin valor, incurriendo en respon
sabilidad la persona que haga uso de los mismos.
Marín, 27 de enero de 1940. El juez instruc
tor, Amador Vega.
Don Amador Vega Hoyo, Comandante- de Infan
tería de Marina y juez instructor del expediente
de pérdida de la Cartilla Naval y Libreta, de' ins
cripción del individuo de 'este Trozo ,Constantino
García Torres, folio 3 de 1932 S/S,
Hago constar : Que habiéndose acreditado legal
mente el extravío de los .eXpresados docrimentos: sé
declaran nulos y sin Valor, incurriendo en respon's11.
bilidad la persona que haga uso de ló>s Inisrños.
Marín, 27 de enero de 1940.—El Juez instruc
tor, Amad,or Vega.–
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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